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Opća županijska bolnica Požega
Prva požeška bo ln ica o tvo rena je  18 36 . godine , a dan šn ja 
m oderna bo ln ica 19 36 . godine . Prvi s tručn i rad, nastao  u 
požeško j bo ln ici, objavio  je  u  Liječn ičkom  vjesn iku 19 39 . godine 
n jen  ravnate lj, kiru rg dr. Artu r Ho rvat. Od tada je  
objavljeno  8 9  s tručn ih  radova, obran jen  jedan  doktorat i 11
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m agis te rija, te  za kon tinu iran i s tručn i rad dodije l jeno  pe t 
prim arijata. Danas  Opća župan ijska bo ln ica Požega im a 56 
specijalis ta različitih  m edicinskih  grana i 16  specijalizana-  
ta, te  vrlo  visoki s tandard glede  pros to ra i m edicinske  oprem e.
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IZGRADNJA MODERNE BOLNICE U POŽEGI  
1936. GODINE.
U “Požeškim novinama” 4. srpnja 1936. godine izašao 
je oglas: “Počam od 15. srpnja ove godine primat će 
se prvi bolesnici u novu požešku bolnicu”. Tako je tiho, 
bez ikakvog svečanog otvaranja, 15. srpnja 1936. 
godine preseljeno iz stare gradske bolnice 25 bolesni­
ka, čime su ostvarene dugogodišnje težnje i nastojanja 
Požežana da izgrade novu bolnicu. Prva gradska bolnica 
u Požegi otvorena je jedno stoljeće ranije, 1836. 
godine u Vučjaku (slika 1), pa tako bolnička djelatnost 
u Požegi ima vrlo dugu 160-godišnju povijest (4).
Izgradnja nove moderne bolnice počela je u stude­
nom 1930. godine prema projektu poznatog arhitekta 
Stanka Kliske (2). Nepredviđeno dugu gradnju, uzro­
kovanu, prije svega, velikom svjetskom gospodarskom 
krizom 1929-1933. godine, ubrzao je tek dolazak u 
Požegu prvog specijaliste kirurga dr. Artura Horvata 
1933. godine. On je, zadobivši naklonost zagrebačkog 
nadbiskupa Antuna Bauera, koađutora kardinala Alojzija 
Stepinca i beogradskog nadbiskupa Rafaela Rodića, 
porijeklom iz Nurkovca kraj Požege (slika 2), prikupio 
sredstva i 1936. godine završio izgradnju bolnice (4, 8,).
Nova požeška bolnica (slika 3), kojoj je prvi v. d. 
ravnatelj bio spomenuti dr. Artur Horvat, imala je dva 
glavna odjela: kirurgiju s ginekologijom u prizemlju i 
interni odjel na katu. Na svakom katu bilo je šest soba 
sa po šest kreveta i četiri sobe po dva kreveta, ambu­
lante, kupaonica i po tri zahoda. Na drugom katu bolnice 
bile su prostorije za bolničko osoblje i bolnička kape­
lica, a u suterenu bolnička kuhinja sa skladištem i ve­
likom hladnjačom te praonica rublja. Uz glavnu zgradu, 
kao priključak, bio je prizemni objekt sa operacijskom 
salom, rendgenom, rađaonicom, laboratorijem i prosto­
rijom za cistoskopije, a u podrumu ove priključne zgrade 
nalazila se kotlovnica i majstorske radionice. Uz bolnicu 
je izgrađena i mrtvačnica, a već 1938. godine i poseb­
ni objekt sa odjelima za zarazne bolesti i tuberkulozu. 
U krugu bolnice bila je velika ekonomija sa uzgojem 
svinja i klaonicom, vlastitim voćnjakom i povrtnjakom 
(8).
Uz dr. Horvata, u bolnici su radila 2 sekundarna 
liječnika: dr. Božidar Kaftanić i dr. Antun Vukas, a od
1938. godine i kasniji ravnatelj i šef Internog odjela dr. 
Mijo Zambeli, st. Njegu bolesnicima pružale su časne 
sestre milosrdnice iz požeškog Samostana sv. Vinka.
Prvi liječnik-specijalista začetnik požeške kirurgije 
(prva operacija 18. siječnja 1934. god. u staroj gradskoj 
bolnici u Vučjaku) (5) i prvi ravnatelj bolnice dr. Ar­
tur Horvat djelovao je u Požegi od 1934. do 1941. U 
ratu je uništena većina njegove dokumentacije, osim 
rijetkih iznimaka. Dr. Arturu Horvatu pripada i mjes­
to začetnika stručnog rada u požeškoj bolnici, jer je 
njegov članak o cističnom limfomu malog omentuma, 
objavljen na stranicama Liječničkog vjesnika 1939. god., 
ujedno i prvi stručni rad napisan u požeškoj bolnici (1).
Tijekom Drugog svjetskog rata (1941.-1945.) bolni­
ca uglavnom služi za potrebe vojske, a upravitelj joj je 
dr. Borivoje Vyroubal, specijalist kirurg. Stručni rad 
sastojao se u obavljanju svakodnevnih radnih obveza, 
uz priučeno medicinsko osoblje.
Iz rata bolnica je izašla opustošena, inventar je 
pokraden i uništen, a medicinska oprema i instrumen­
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SLIKA 1.
Opća javna gradska bolnica u Požegi (1836.-1936.)
ti ođveženi su u partizanske bolnice na Papuku. Za 
ravnatelja bolnice po završetku rata postavljen je dr. Mijo 
Zambeli st., koji je, zajedno sa suradnicima, u vrlo teškim 
uvjetima trebao ponovno uspostaviti normalan bolnički 
rad (9). Naravno da u takvim okolnostima nije moglo 
biti niti govora o pisanju stručnih radova.
POČETAK ORGANIZIRANOG STRUČNOG  
R\DA U BOLNICI
Istom 1959. godine, na inicijativu više liječnika (Hell, 
Kocić, Milković, Pečur, Skopćinski, Faith-Filić, Zambeli 
st.), osniva se u Požegi podružnica tadašnjeg Zbora 
liječnika Hrvatske, kojoj je za predsjednika izabran dr.
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Zvonimir Pečur, a za tajnika dr. Vilim Hell. U okviru 
podružnice uskoro, je započeo organizirani stručni rad, 
stručna suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama, 
regionalni i republički sekcijski sastanci u Požegi, sud­
jelovanje na državnim i međunarodnim stručnim sastan­
cima, a počeli su se pojavljivati i pisani radovi u stručnim 
časopisima. Stoga je u razdoblju od 1961. do 1980. 
godine objavljeno 37 stručnih radova (tablica 1.), a u 
to vrijeme je bolnica, iako nije imala organiziranu 
knjižnicu, pretplaćena na tri do sedam stranih i 14 
domaćih časopisa.
Bolnica je u tom vremenskom razdoblju, dakle od 
1961. godine, u sastavu jedinstvenog Medicinskog cen-
IZGRADNJA NOVOG DIJELA BOLNICE,  
STVARANJE UVJETA ZA INTENZIVAN  
STRUČNI I ZNANSTVENI RAD
Bolnica je svečano otvorena 12. rujna 1981. godine, 
čime je novih 10.000 m2 bolničkog prostora stavljeno 
na raspolaganje požeškom zdravstvu (slika 4.). Vrijed­
no je spomenuti da je izgradnja i opremanje novog 
bolničkog prostora financirano uglavnom iz sredstava 
samodoprinosa građana Požeštine (9). U novi objekt 
smještena je jedinica za intenzivno liječenje, operacij­
ski trakt sa 7 operacijskih sala, centralna sterilizacija, 
rađaonica, stacionarni odjeli sa 109 postelja: potom niz
SLIKA 2.
Potpora crkvenih velikodostojnika za izgrad­
nju požeške bolnice (iz spomen-albuma dr. 
Artura Horvata)
tra u kojem je objedinjeno cjelokupno požeško zdravstvo 
(9). Osim intenzivnog stručnog rada, kojom se prigo­
dom pojavljuje niz autora (Sablek, Hell, Ribarić, Vr- 
ban, Vuković, Zambeli ml, Diklić), te stječu i prvi aka­
demski naslovi primarijusa (tablica 2.), period od 1961. 
do 1980. god. ostat će zapamćen i po početku izgrad­
nje novog dijela bolnice 1978. godine, čime će biti 
ostvareni osnovni uvjeti za svekoliko napredovanje struke, 
a time i stručnog i znanstvenog rada.
specijalističkih ordinacija, hitni prijem u bolnicu, labo­
ratorijska dijagnostika, odjel za transfuzijsku medicinu, 
apoteka, fizikalna terapija, restoran, nova kotlovnica, 
skladište i radionice (10).
U vremenskom razdoblju koje slijedi, (1981-1990. 
godine) objavljena su 32 stručna rada (tablica 1.), a 
obranjeno je i šest magistarskih radova (tablica 2.), brojni 
liječnici završili su specijalizacije (tablica 5.), čime je 
osiguran i vrlo kvalitetan stručni rad svih bolničkih službi
i odjela.
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SLIKA 3.
Požeška bolnica iz 1936. godine
Zajednička karakteristika za sva tri navedena razdob­
lja ipak je vrlo mali broj objavljenih stručnih radova: 
u prvom 25-godišnjem razdoblju samo jedan, u drugom 
1,9 radova godišnje, a u trećem 3,2 rada godišnje. 
Značajno je spomenuti da je stručne radove objavljivao 
vrlo mali broj autora, a neki od izuzetnih stručnjaka, 
priznatih u najvišim stručnim krugovima hrvatske me­
dicine koji su nedvojbeno imali o čemu pisati (dr, Zoltan 
Bartaky, dr. Antun Štivić, dr. Stefanija Pintar, dr. Mato 
Kaurić), gotovo da se i nisu pojavljivali u stručnim 
publikacijama.
DOMOVINSKI RAT, PORAĆE
U posljednjem ratnom razdoblju, od 1991 do 1996. 
godine, objavljeno je 16 stručnih radova, od kojih neki
i u stranim časopisima, a istovremeno obranjena je i 
prva doktorska dizertacija napisana u požeškoj bolni­
ci, pet magistarskih radova te jedan primarijat (tablica
2.). Tijekom istog razdoblja uposleno je u bolnici i 
nekoliko stručnjaka s akademskim titulama postignutim 
za vrijeme rada u drugim ustanovama (tablica 3.). Ovo 
vremensko razdoblje svakako će biti zapamćeno po 
visokoj profesionalnosti i domoljublju, gotovo svih djelat­
nika bolnice: po 1129 ranjenika liječenih tijekom rata, 
uz izvanredne stručne pokazatelje i rezultate, po sud­
jelovanju zdravstvenog i drugog osoblja u ustroju me­
dicinskih službi hrvatske vojske i policije (6, 7). Nažalost, 
bilo je onih koji su razočarali. Od 778 uposlenih, koli­
ko je bilo 31. siječnja 1991. službu u Medicinskom centru, 
tražeći “obećanu” domovinu, napustila su tri liječnika, 
22 medicinske sestre, tehničara i laboranata, te 14 drugih 
djelatnika.
TABLICA 1.
Različita vremenska razdoblja tijekom 60 godina 
požeške bolnice, napisani radovi, autori i koautori 
(sa 15. X. 1996.)
TABLE 1.
Different periods in 60 years of Požega Hospital, 













1936-1960. 25 1 1 -
1961-1980. 20 37 8 12
1981-1990. 10 32 15 5
1991-1996. 5 19 7 16
Ukupno
Total
60 89 25 33
Za vrijeme od 60 godina postojanja moderne bolnice 
u Požegi 25 je autora objavilo 89 stručnih radova, najviše 
iz područja kirurgije, ORL-ogije, infektologije i radi­
ologije (tablica 4.). U rujnu 1996. godine objavljena je 
prva knjiga: “Pojavnost raka u požeškoj regiji” autora 
Fajdića i suradnika. Stručni rad u bolnici odvija se i 
preko Hrvatskog liječničkog zbora organiziranjem pre­
davanja stručnjaka iz ustanove ili gostiju s naših kli-nika, 
a također i na redovitim bolničkim stručnim sastanci­
ma na kojima se iznosi problematika liječenja osobito
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TABLICA 2.
Akademski naslovi postignuti u požeškoj bolnici do
1996. godine 
TABLE 2.
Academic degrees achieved by the doctors at Požega 
Hospital up to 1996.
Primarijat
Primarius
1971. g. Vilim Heli pedijatar
Pediiatrician
1971. g. Tomislav Sablek otorinolaringolog
otorhinolaryngologist
1978. g. Mijo Zambeli infektolog
infectologist
1980. g. Georgije Diklić radiolog
radiologist





1982. g. Savo Treskavica neuropsihijatar
neuropsychiatrist
1988. g. Antun Rukavina kirurg
surgeon
1989. g. Željko Glavić kirurg
surgeon
1989. g. Bojan Ignatovski kirurg
surgeon
1989. g. Stipe Čirko internista
internist
1989. g. Josip Fajdić kirurg
surgeon
1991. g. Borislav Vuković neurolog
neurologist
1991. g. Miljenko Vukoja otorinolaringolog 
otorhinolaryng hologist
1992. g. Milica Kožaj ing. biokemije 
biochemical
1994. g. Slavka Galić psiholog
psychologist




1993. g. Antun Rukavina kirurg
surgeon
težih i posebnih slučajeva. Od početka 1995. godine 
bolnica ima knjižnicu koja je tehnički dobro opremlje­
na (računalo, telefax, fotokopirni aparat), a posjeduje 
570 knjiga i pretplaćena je na 17 stranih i više domaćih 
časopisa. Uz mogućnost pretraživanja svjetske baze 
podataka Medline, omogućeno je brzo i svrsishodno 
korištenje cjelokupnog svjetskog medicinskog znanja.
Osim stručnog rada liječnika i drugih zdravstvenih 
djelatnika visoke školske spreme, značajno je i djelo­
vanje medicinskih sestara i tehničara koji se, uz stručni
TABLICA 3.
Akademski naslovi djelatnika požeške bolnice postig­
nuti za vrijeme rada u drugim ustanovama
TABLE 3.
Academic degrees of the doctors of Požega Hospital 
achieved while working at other institutions
















1993. g. Jasna Bezuk defektolog
defectologist







Analiza napisanih stručnih radova po bolničkim 
odjelima (sa 15. X. 1996)
TABLE 4.
Analysis of published professional papers according 
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rad na sastancima u svojoj i drugim ustanovama, često 
pojavljuju radovima u stručnim časopisima.
Danas je požeška bolnica organizirana u šest velikih 
medicinskih službi, sa 309 postelja na 21 odjelu, dobro 
opremljenom dijagnostikom i poliklinikom, koja 
omogućava kompletnu obradu i vrlo složenih medicin­
skih slučajeva (3).
Uz dobre prostorne i tehničke uvjete, posebnu snagu 
bolnice čini 56 specijalista različitih medicinskih grana 
(tablica 5) te 16 stručnjaka čija je specijalizacija u tijeku: 
49 viših medicinskih sestara i tehničara, te 207 sa sred­
njom stručnom spremom (3).
Ulaganjem u medicinsku opremu i kadrove, stvore­
ni su dobri preduvjeti za intenzivan stručni i znanstve­
ni rad. Rezultati sigurno neće izostati.
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TABLICA 5.
Specijalisti bolnice u Požegi 1996. godine. 
TABLE 5.


























Gynecologists Zelimir Simić 
Stanko Radman 
Božidar Njavro
Neurolozi i psihijatri Savo Treskanica





































Radiologists Kata Milinković 
Ante Uvalić 
Ivan Ćubela
Mikrobiolog i parazitolog Blaža Krakar
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SLIKA 4 .
Novi dio požeške bolnice dograđen 1981. godine
Abstract 
PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED BY THE DOCTORS OF  
POŽEGA HOSPITAL FROM 1936 - 1996
Že ljko  Glavić, An tun  Rukavina and Tom is lav Vuković 
General County Hospital in Požega
The hospital in Požega was first founded in 1836 and the 
present day modern hospital was opened in 1936. Its prin­
cipal and surgeon Dr. Antun Horvat published the first pro­
fessional paper made at Požega Hospital in Liječnički vjesnik
in 1939. Since then, 89 professional papers were published 
and one Ph.D. dissertation as well as 11 MA these was de­
fended. Five doctors were awarded the title of primarius for 
continous professional work. Today Požega Hospital employs 
56 specialists in different fields of medicine and 16 residents. 
It sets very high standards for hospital rooms and medical 
equipment.
Key words: hospital history, professional work
